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Els antecedents de l’Assemblea de
Mestres i Professors en català
L’STEI Intersindical, l’Escola d’Estiu de Mallorca
i l’OCB convocàrem, per a dia 20 de juliol de
2011, una reunió a Can Alcover per valorar
l’impacte de l’acció de govern del Partit Popular
a l’àmbit autonòmic en temes lingüístics, que
en aquells moments havia suposat la supressió
dels diferents departaments de política
lingüística a les institucions, la desaparició
dels dinamitzadors lingüístics dels barris, els
anuncis de la lliure elecció de llengua als
centres d’infantil i primària, la supressió del
requisit lingüístic a la funció pública, la
supressió del Decret de mínims... 
A més de les entitats esmentades abans, hi
hagué representants de FAPA Mallorca, dels
Joves de Mallorca per la Llengua, del Lobby per
la Independència, dels Jubilats per Mallorca i
un bon grapat de professors i professores de
diferents centres de Mallorca i Eivissa.
Una de les propostes que es va recollir va ser la
de fer una xarxa, plataforma, grup de persones
i entitats que volguessin treballar de manera
conjunta per fer feina a favor de la llengua
catalana, ja que vèiem que el Govern de José
Ramón Bauzá no tenia intenció de fer-hi res, ans
al contrari, hi volia treballar en contra. Es va
considerar que era important que hi hagués
entitats que poguessin dur endavant recursos i
accions legals davant els tribunals, si el Partit
Popular feia accions contra la llengua. 
Amb posterioritat a aquesta primera trobada,
dia 25 de gener de 2012, se’n va fer una altra
a Manacor; i també se’n varen fer a Menorca i
a Eivissa durant el mes de febrer de 2012.
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La presentació de l’Assemblea
El dissabte dia 17 de març de 2012, a Can
Alcover, a les 11 hores del matí, es va fer l’acte
de presentació de l’Assemblea de Mestres i
Professors en català Illes Balears. Els seus
objectius són els següents: 
• Organitzar una resistència dura i
mantinguda en el temps.
• Construir una xarxa d’entitats de la
societat civil que se sumin i afegeixin a la
nostra Assemblea per tal de defensar la
presència del català a l’escola.
• Fer xarxa de docents en actiu als centres
o fora dels centres, i estar preparats per
actuar i dur endavant mesures de pressió
conjuntes per defensar la normalització
lingüística a les illes.
• Generar als centres docents un ambient
que propiciï una actitud clara en defensa
de la llengua i que impossibiliti l’aplicació
de mesures antipedagògiques.
• Cercar estratègies de resposta per part
dels centres docents davant les propostes
que pugui fer el Govern de les Illes Balears
en contra de la llengua pròpia de les illes.
• Organitzar jornades de col·loqui i de debat
amb professorat dels diferents territoris de
l’Estat que tenen llengua pròpia, amb
l’objectiu d’analitzar la situació de la llengua
i les estratègies per millorar i accelerar el
procés de normalització lingüística. 
Les primeres propostes que es varen posar en
marxa varen ser, entre d’altres, l’elaboració
d’un manifest per enviar a les diferents
entitats i als centres educatius perquè s’hi
adherissin, la impugnació de totes aquelles
resolucions que anassin en contra de la
normalització del català, o el suport a la
campanya “Enllaçats pel català”, posada en
marxa, en un primer moment, per part d’una
desena de centres. 
Les entitats adherides en aquella primera etapa
fundacional eren, a més de l’STEI Intersindical,
l’Obra Cultural Balear, el Club Scrabble d’Eivissa,
Acció Cultural de Menorca, l’Associació Vuit
d’Agost, l’Institut d’Estudis Eivissencs, les
Escoles Mallorquines, l’Escola d’Estiu de Menorca
i el Moviment de Renovació Pedagògica de
Menorca. L’Assemblea de Mestres i Professors
en català és, també, un dels membres del Consell
de la Societat Civil de Mallorca. 
El camí era llarg i dur, però la llengua ens
necessitava, coratjosos i units en la lluita.
“Enllaçats per la paraula”
Aquesta va ser una iniciativa, que es va dur a
terme entre els mesos d’abril i de juny de l’any
2012, a proposta del metge, biòleg, homeòpata
i activista cultural, Carles Amengual, per
reclamar que el Govern de les Illes Balears
retiràs l’avantprojecte de modificació de la Llei
de Funció Pública, que va modificar també la
Llei de Normalització Lingüística. També es
demanava que el Govern de Bauzá no rompés
el consens en matèria de política lingüística
que s’ha mantingut des de fa 26 anys.
La campanya va consistir a fer una lectura
continuada de textos en català durant 24
hores ininterrompudes. Es varen proposar vuit
divendres consecutius, com els vuit segles que
fa que parlam en català a les illes, que
començaren el divendres dia 27 d’abril a les
19.00 hores fins el dissabte, dia 28, a les 19.00
hores, a Can Alcover, a Palma. Consistia en una
antologia dels vuit segles de la nostra llengua,
cada cap de setmana corresponia a un segle
per ordre cronològic i, a cada sessió, s’havien
de llegir, entre molts altres, textos d’una
centúria en concret. La resta de lectures
podien ser de la temàtica més variada: contes,
rondalles, lectura lliure de textos aportats pels
lectors, que podien ser textos propis o textos
elegits per ells d’autors diversos. També es va
proposar que, a cada lectura, entre les 12 i les
13 hores del dissabte, es llegís un fragment
del llibre La persecució política de la llengua
catalana, de Francesc Ferrer i Gironés.
En aquestes sessions podia llegir qualsevol
persona, major o petita, femenina o masculina,
jove o vella, indígena o nouvinguda; l’única
condició és que llegís en català. Aquesta
campanya comptà amb el suport de l’OCB,
Jubilats per Mallorca, l’STEI Intersindical, la
Universitat de les Illes Balears, l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Assemblea
de Mestres i Professors en català de les Illes
Balears.
La lluita en defensa dels llaços als centres
escolars 
Des de la Conselleria d Educació, Cultura i
Universitats, es va passar ordre de llevar els
llaços dels centres educatius públics i privats
concertats. Es veu que la campanya, molt ben
rebuda pels centres i amb molta difusió, no
havia agradat ni al Círculo Balear, ni tampoc
al president Bauzá. 
Des de l’STEI Intersindical recordàrem al Govern
que la defensa de la llengua pròpia de les
nostres illes, que està en franca desigualtat
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respecte de l’altra llengua oficial, també és
una lluita ben legítima, i que semblava que
el Govern de les Illes Balears volia efectuar
una neteja de la consciència nacional, de la
pròpia identitat i de la pertinença a una
comunitat lingüística històricament arrelada
en aquest territori. 
Com que el Govern no feia els seus deures, ni
exercia la seva responsabilitat en matèria de
normalització lingüística i cultural, la societat
civil s’organitzava per defensar les llibertats
dels pobles que uns altres, amb falsos
discursos i amb accions concretes, pretenien
eliminar. 
Els llaços són l’expressió del compromís de la
comunitat educativa amb la llengua pròpia de
les Illes Balears. No és fent llevar els llaços
que s’acabarà amb aquest compromís, ans el
contrari, aquest intent de repressió vers una
campanya llançada des de l’escola i per a
l’escola, que és lúdica, fresca i desenfadada,
l’únic que feia era incentivar la defensa del
formenterer, el menorquí, l’eivissenc i el
mallorquí, que aleshores vèiem en perill amb
l’aprovació de l’avantprojecte de la modificació
de la Llei de Funció Pública que el Govern
autonòmic del PP volia dur endavant. 
Suport a la vaga de fam protagonitzada
per Jaume Bonet i Tomeu Amengual de
Jubilats per Mallorca 
La vaga de fam per la llengua va tenir el suport de
l’STEI Intersindical i es varen convocar dos actes.
El primer dia 24 de març de 2012, el dia que feia
24 dies que en Jaume Bonet estava en vaga de fam
i convocàrem 24 persones, amb 24 espelmes, que
férem una hora de silenci davant Can Alcover. Així
expressàrem el nostre suport en aquest acte de
dignitat que va dur a terme aquest mestre. Ell
havia decidit fer una protesta no violenta i
denunciar amb la seva vaga de fam les
desigualtats de drets lingüístics que volia imposar
el Govern presidit per José Ramon Bauzá (PP).
L’altre acte va ser una setmana després a Cura,
amb la lectura del manifest i el suport a la vaga
de fam que en aquells moments protagonitzava
Tomeu Amengual. Als 30 dies necessitàvem 30
persones, amb 30 espelmes, i en vengueren
300!!
50.000 persones en defensa del català a
una manifestació històrica
Convocades pel Consell de la Societat Civil de
Mallorca, on hi participa l’STEI Intersindical, i
amb l’OCB al capdavant de la iniciativa, 50.000
persones vingudes de tots els racons de
Mallorca es manifesten a favor del català i en
contra de la política lingüística d’en Bauzá,
pels carrers de la Ciutat de Mallorca. Una
manifestació multitudinària amb rècord de
participació. La indignació és molt gran i el
crit unànim és: “A Mallorca, en català!!”
L’STEI Intersindical i l’Assemblea de
mestres i professors en català mamtenen
els llaços a les Illes i duen els llaços al
Principat i al País Valencià i denuncien la
política lingüística del Govern Bauzá
El divendres 30 d’abril del 2012 els operaris de
l’IBISEC anaren a baixar els llaços de l’IES
Marratxí. STEI Intersindical i Assemblea de
mestres i professors en català pujaren els
llaços a Cura, llegiren un manifest que
marcava el camí cap al Principat, al País
Valencià i Europa. Es convidaren membres de
l’OCB, de Jubilats per Mallorca, d’Enllaçats. Hi
assistí en Jaume Mateu, president de l’OCB, el
Pare March de la Comunitat del Monestir de la
Real, en Maties Oliver president de Jubilats per
Mallorca, en Miquel Albero, dels Coordinadors
lingüístics... Allà es decidí que la proposta de
posar llaços negres a les façanes en
substitució dels llaços quadribarrats, no era
convenient i que s’havien de mantenir els
llaços tal com estaven pensats, les quatre
barres com a símbol de la defensa de la
llengua a les illes. 
Des de Mallorca, l’STEI Intersindical i
l’Assemblea, prepararen una campanya al
Principat “Enllaçats per Sant Jordi” Dia 23
d’abril érem a BCN on es feu una roda de
premsa a l’Ateneu de Barcelona i es parlà amb
el gremi d’editors de Catalunya perquè els
llaços fossin presents a totes les parades de
llibres i roses. 
De la mateixa manera assistírem a la
manifestació i a la celebració del 25 d’abril al
País Valencià on fórem l’única entitat que
poguérem llegir el nostre manifest a més dels
joves valencians, que parlaren en nom dels
organitzadors de l’acte.
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Enllaçats pel territori. Trobada a Mallorca
Els dies 3 i 4 de maig de 2012, l’STEI Intersindical
i l’Assemblea de Mestres i Professors en català
organitzaren una trobada de professorat de les
illes amb companyes i companys docents
d’altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol que tenen llengües pròpies i oficials
diferents del castellà. Hi assistiren docents de
Galícia (del sindicat STEG), del País Basc
(d’STEE-EILAS), de Catalunya (de l’USTEC-STEs),
del País Valencià (de l’STEPV-iv) i de les Illes
Balears (de l’STEI).
En una primera jornada, duta a terme a l’IES
Marratxí dia 3 de maig, els representants dels
sindicats de l’ensenyament abans esmentats
ens contaren la seva experiència i ens explicaren
quina era la situació dels seus territoris, en una
denúncia constant i compartida dels entrebancs
que cada una de les llengües distintes del
castellà patia en el seu camí cap a una plena
normalització, cada cop més difícil. 
En una sessió de treball de l’endemà, al monestir
de Cura, els representants sindicals acordaren fer
extensiva la informació dels atacs que reben cada
una de les llengües a l’àmbit internacional, amb
la presentació d’una denúncia a Estrasburg i a
Brusel·les. Aquest matí ja es feren contactes amb
alguns representants d’Aliança Lliure Europea.
També s’acordà l’emissió d’un comunicat en el
qual es denunciàs el fustigament programat a la
llengua per part del Govern de José Ramón Bauzá. 
L’ofensiva contra el català a les Illes
Balears arriba al Parlament Europeu 
L’STEI Intersindical i l’Assemblea de Mestres i
Professors en Català, entitats en defensa de
la llengua, demanen a l’Eurocambra que lluiti
per la igualtat de drets de totes les comunitats
lingüístiques d’Europa i que ens rescatin de
les desigualtats socials i lingüístiques. 
Els atacs al català per part del Govern de José
Ramón Bauzá arribaren dia 14 de juny de 2012
al Parlament Europeu. La portaveu de
l’Assemblea de Mestres i Professors en Català
de les Illes Balears, Magda González, i la
portaveu de l’STEI Intersindical, M. Antònia
Font intervingueren davant de l’intergrup
parlamentari de minories ètniques i nacionals
per denunciar l’ofensiva del govern del PP
contra la llengua a les Illes Balears.
Les portaveus varen fer un repàs a les mesures
de vulneració del català a les Illes Balears i
demanaren al Parlament Europeu que fes tot
el possible per “rescatar una comunitat
lingüística que està patint una agressió i un
etnocidi cultural”. 
Entre altres els atacs rebuts darrerament pel
català a les Illes, les entitats denunciaren
l’eliminació del requisit de saber català per
fer feina a l’Administració pública, el canvi de
topònims al castellà, el tancament de Ràdio
Televisió de Mallorca, la impossibilitat de
veure TV3 des del territori balear, l’abandona-
ment del català com a llengua preferent en
l’educació i les “detencions irregulars i indis-
criminades” de manifestants contraris a les
polítiques de Bauzá.
A partir d’aquesta intervenció, el president de
l’intergrup de minories, el socialista hongarès
Csaba Tabajdi, es va comprometre a elevar
preguntes a la Comissió Europea perquè
vetllàs per la situació del català a les Illes.
Les entitats desplaçades al Parlament Europeu
també varen reivindicar “la unitat de la llengua
i que si la llengua és atacada a una part del
territori això afecta la llengua en el seu
conjunt. Es recordà que l’intergrup de minories
del Parlament Europeu també havia recollit les
denúncies sobre la situació lingüística a la
Franja i al País Valencià. Les representants
manifestaren la voluntat de treballar
conjuntament des de tots els territoris i crear
una “plataforma comuna contra les agressions
als Països Catalans”. “Si la dreta és capaç
d’unir-se per tenir un pla orquestrat per
desmantellar la nostra identitat, nosaltres
hem de ser capaços d’organitzar-nos per un
objectiu comú”.
Falta la feina d’escampar el llaços a les altres
illes, a la resta de Països Catalans i als
territoris amb llengua pròpia.
